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Resumen
En la investigación sobre la psicología multicultural, la educación 
internacional transfronteriza se entiende como un proceso de “adapta-
FLyQµDODVQRUPDVHLQVWLWXFLRQHVGHOSDtVDQÀWULyQ(OHVWXGLDQWHVH
FRQVLGHUDGHÀFLWDULRFRQUHVSHFWRDHVWRVUHTXHULPLHQWRV\ODLGHQ-
WLGDGGHOSDtVGHRULJHQVHFRQYLHUWHHQXQDEDUUHUDTXHVHGHEH
DEDWLU6LQHPEDUJRHVWHDUWtFXORGHÀQHODHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDO
FRPRXQSURFHVRGHDXWRIRUPDFLyQHQHOTXHORVVXMHWRVHVWXGLDQWHVJHVWLRQDQVXVYLGDVGHPDQHUD
UHÁH[LYDPROGHDQGRVXVSURSLDVLGHQWLGDGHVDXQTXHGHQWURGHFRQGLFLRQHV\UHODFLRQHVVRFLDOHVQR
FUHDGDVSRUHOORVHQJUDQPHGLGD(OORVGDQIRUPDWDQWRDVX´\RµFRPRDVXVWUD\HFWRULDVHQWUHODLGHQWL-
GDGGHOSDtVGHRULJHQODLGHQWLGDGGHOSDtVDQÀWULyQ\XQFRQMXQWRPiVDPSOLRGHRSFLRQHVFRVPRSROLWDV
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Introducción
EVWHDUWtFXORVXUJHGHODVUHIOH[LRQHVKHFKDVDORODUJRGHFDVLXQDGpFDGDGHLQ-YHVWLJDFLyQVREUHHOELHQHVWDU\ODVHJXULGDGGHORVHVWXGLDQWHV6DZLU0DUJLQ-
VRQ'HXPHUW1\ODQG\5DPLD0DUJLQVRQ1\ODQG6DZLU\)RUEHV0HZHWW
 ODV UHODFLRQHVPXOWLFXOWXUDOHV HQ OD HGXFDFLyQ LQWHUQDFLRQDO 0DUJLQVRQ \
6DZLU\ODVSROtWLFDV\UHJXODFLRQHVHQODHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDO0DUJLQVRQ
5DPLD0DUJLQVRQ\6DZLU6HLQFOX\HURQHQWUHYLVWDVVHPLHVWUXFWXUD-
GDVFRQXQDGXUDFLyQGHDPLQXWRVDVXMHWRVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHV
TXHHVWXGLDQHQ$XVWUDOLD\1XHYD=HODQGDFXDWURTXLQWDVSDUWHVSURYHQLHQWHVGHO
HVWHHOVXGHVWH\HOVXUDVLiWLFR
0iVGHGRVWHUFHUDVSDUWHVGH ORVHVWXGLDQWHVHQWUHYLVWDGRVQRWHQtDQIDPLOLD-
UHVFHUFDQRVHQHOQXHYROXJDUGHUHVLGHQFLDQXHYHGHGLH]UHFLEtDQDSR\RGHVX
IDPLOLDDOJXQRVWHQtDQDVXVFyQ\XJHV\RKLMRVFRQHOORV\PX\SRFRVYLYtDQFRQ
VXVIDPLOLDVELROyJLFDV&DVLWRGRVHUDQLQGHSHQGLHQWHVGHPDQHUDFRWLGLDQDItVL-
FDPHQWHDOHMDGRVGHVXVRUtJHQHV\ODEUDQGRVXSURSLRFDPLQRHQHOPXQGR(VWR
FRQGXMR D HIHFWRV FRQWUDVWDQWHV 3RU XQ ODGR FDVL GRV WHUFLRV GH ORV HVWXGLDQWHV
UHSRUWDURQ VHQWLUVH VRORV \R DLVODGRV HQXQPRPHQWRGDGRGXUDQWH VX HVWDQFLD
HQ HO H[WUDQMHUR8QDPLQRUtDGLMRTXH OD VHQVDFLyQGH VROHGDGSHUVLVWLyGHVSXpV
GHORVSULPHURVVHLVPHVHV0DUJLQVRQet al\6DZLUet al
3RURWURODGRODLQGHSHQGHQFLDWUDMRFRQVLJRODVHQVDFLyQGHOLEHUWDGFRPR
DXWRGHWHUPLQDFLyQQRWDQWRFRPROLEHUWLQDMHVLQUHVWULFFLRQHVVLQRFRPROLEHUWDG
GHKDFHU\GHVHU
Todos los estudiantes internacionales cruzan las fronteras para ser diferentes: 
VHDDWUDYpVGHODSUHQGL]DMHSDUDREWHQHUXQWtWXORXQLYHUVLWDULRSRUODLQPHUVLyQ
HQHOHQWRUQR OLQJtVWLFRRVLPSOHPHQWHSDUDVXFUHFLPLHQWRSHUVRQDO$PHQXGR
DQKHODQ FRQYHUWLUVH HQ FLHUWR WLSR GH SHUVRQD DXQTXH QLQJXQRSXHGH LPDJLQDU-
VH FRPSOHWDPHQWHHO UHVXOWDGRSUHYLRD OD WUDQVIRUPDFLyQ$OJXQRV UHVSRQGHQDO
FDPELRVyORFXDQGRGHEHQKDFHUORPXFKRVGHMDQTXHVXFHGDSRUVtVRORPLHQWUDV
RWURVFRUUHQDVXHQFXHQWUR(VWDH[SHULHQFLDGHODDJHQFLD autodirigida durante la 
HVWDGtDHQHOH[WUDQMHUR–ODVDOHJUtDV\ORVPLHGRVGHODFRQVWUXFFLyQGHO\RHQPH-
dio de una cantidad de opciones frecuentemente novedosas–HVSRFRUHFRQRFLGD\
VLQHPEDUJRHVXQVHQWLPLHQWRJHQHUDOL]DGR&RPRORH[SUHVDURQGRVHVWXGLDQWHV
 +D\PXFKtVLPDVGLIHUHQFLDVHQWUHODYLGDGHDOOi\ODGHDTXt/DYHQWDMDGHYLYLUDTXt
HVTXHWHHQVHxDDVHULQGHSHQGLHQWHHVODVXSHUYLYHQFLDGHOPiVDSWRFyPRKDFHUODV
FRVDV\DGPLQLVWUDUWRGDWXYLGD(QFDVDWLHQHVDWXVSDGUHVFRPRDSR\R$TXtQRKD\
DSR\RHVWiVSRUWXFXHQWD([LVWHQGHFLVLRQHVFUXFLDOHV\WLHQHVTXHWRPDUHVDVGHFLVLRQHV
6XPDGHODFDSDFLGDGGHXQDSHUVRQDSDUDDFWXDUSRUVXSURSLDFXHQWD
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QRWXVSDGUHV$SUHQGHVPXFKR
 +RPEUHDxRVHVWXGLRVHPSUHVDULDOHV
$OJXQRVYLYLHURQHVWDVHQVDFLyQGHO\RLQGHSHQGLHQWHFRPROLEHUDGRUD
 0HHQFDQWDHVWHOXJDUPHVLHQWRFyPRGD¢6DEHV"HQFDMRDTXt(QOD,QGLDQRHQFDMR
VR\IHPLQLVWD(VYHUGDGVR\XQDPXMHUGHFDUiFWHUIXHUWH\HQHOVXEFRQWLQHQWHLQGLR
HVPX\GLItFLO>$TXt@WHQJRODOLEHUWDGGHYLYLUPLSURSLDYLGD\QRWHQJRTXHUHJUHVDU
DFDVD\«1RWHQJRTXHOLGLDUFRQWRGDVHVDVSUHVLRQHVVRFLDOHV7HQJRPLYLGD
 0XMHUDxRVDUWHV
Este prolongado compromiso con estudiantes internacionales ha cuestionado la 
PDQHUDHQODTXHVHHVWUXFWXUDODHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQODLQYHVWLJDFLyQVRFLDO
Este artículo argumenta a favor de un cambio de paradigma, desde entender la 
HGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRPRXQSURFHVRGH´DGDSWDFLyQµGHHVWXGLDQWHVH[WUDQ-
MHURVDUHTXHULPLHQWRVORFDOHV–HOSDUDGLJPDTXHDFWXDOPHQWHSUHGRPLQDHVODLQ-
vestigación sobre estudiantes internacionales– para entender la educación inter-
nacional como una autoformación(VWRSURSRUFLRQDXQDSHUVSHFWLYDVREUHODLGHQWLGDG
\ OD DJHQFLD H[SORUDSRVLELOLGDGHV\ OtPLWHVGH OD DXWRIRUPDFLyQ\ FRQVLGHUD ODV
HVWUDWHJLDVXVDGDVSRUORVHVWXGLDQWHV1RVHEDVDHQSUXHEDVLOXVWUDWLYDVGHtQGROH
HPStULFDVHWUDWDHVHQFLDOPHQWHGHXQDWHRUL]DFLyQ
El paradigma de adaptación en la psicología
En la psicología multicultural la educación internacional se entiende principalmen-
WH FRPRXQSURFHVRGH ´DGDSWDFLyQµR ´DFXOWXUDFLyQµ D ORV UHTXHULPLHQWRV\ ORV
KiELWRVGHOSDtVDQILWULyQ$XQTXHXQRGHORVSULPHURVSVLFyORJRVPXOWLFXOWXUDOHV
PiV LQIOX\HQWHV VHxDOy TXH HO SDUDGLJPD GH DGDSWDFLyQ QR HUD HVHQFLDO SDUD HO
FDPSRGHFRQRFLPLHQWR %RFKQHU  HQHOTXHHUDDPSOLDPHQWHXWLOL]DGR HQ
&KXUFKHQFRQWUDPRVXQDGHODVSULPHUDVGLVFXVLRQHVVXSHULRUHVGHQWURGHO
SDUDGLJPD9ROHW\-RQHVSRUVXSDUWHSURSRUFLRQDQXQDQiOLVLVFUtWLFRGHO
SDUDGLJPDTXHFRPSOHPHQWDHOSUHVHQWHDUWtFXOR
(QHOSDUDGLJPDGH ODDGDSWDFLyQVHSLHQVDTXH ODHGXFDFLyQ LQWHUQDFLRQDOHV
FRPRXQYLDMHPXWXRHQWUHODFXOWXUDGHOSDtVGHRULJHQ\ODGHOSDtVDQILWULyQID-
FLOLWDGRSRUHOGRPLQLRGHO LGLRPD\ ODSDUWLFLSDFLyQPXOWLFXOWXUDO&DGDFXOWXUD
HV DVXPLGD FRPRXQD FRQVWDQWH\ ORV HVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV DYDQ]DQHQ ODV
LQVWLWXFLRQHVDQILWULRQDVDODGTXLULUORVDWULEXWRVORFDOHVQHFHVDULRVSDUDHOELHQHV-
WDUSVLFROyJLFR\HOp[LWRDFDGpPLFR/DFXOWXUDGHOSDtVDQILWULyQVHQRUPDOL]DODV
LQVWLWXFLRQHVGHOSDtVDQILWULyQVHDFHSWDQFRPRVRQ\HOHVWXGLDQWH LQWHUQDFLRQDO
VHFRQVLGHUDHQGpILFLWFRQUHVSHFWRDORVUHTXHULPLHQWRVGHOSDtVDQILWULyQ/RVHV-
WXGLRVLQGLYLGXDOHVYDUtDQGHDFXHUGRFRQHOJUDGRHQHOTXHVHFRQWHPSODQODVQR-
ciones de identidades múltiples, algunos no consideran patológico el compromiso 

FRQWLQXRDODFXOWXUDGHOSDtVGHRULJHQSHURHODQiOLVLVFXDQWLWDWLYRIXQFLRQDPHMRU
FRQQRFLRQHVILMDVGHOLPLWDGDV\VLHVSRVLEOHGHLGHQWLGDG<HOSXQWRILQDOGHOD
QDUUDWLYDHVODDVLPLODFLyQ(QHVWHWUDEDMRODLGHQWLGDGGHOSDtVGHRULJHQIUHFXHQ-
WHPHQWHHVYLVWDFRPRXQIHQyPHQRRXQREVWiFXORTXHVHGHEHDEDWLU
(OSDUDGLJPDGHDGDSWDFLyQVHWUDGXFHPX\IiFLOPHQWHDOVHQWLGRGHVXSHULRUL-
GDGFXOWXUDOTXH–KD\TXHGHFLUOR– abunda en los sistemas de educación de habla 
LQJOHVD /HH\5LFH0DUJLQVRQet al 0RQWJRPHU\'HVSXpVGH
WRGRVLJXHODOyJLFDHWQRFpQWULFD¢SRUTXpRWUDUD]yQVHLQVFULELUtDQHVWXGLDQWHVLQ-
WHUQDFLRQDOHVHQQXHVWUDVLQVWLWXFLRQHVVLQRSDUDVHUFRPRQRVRWURV"6HGDSRUVX-
SXHVWRTXHORVSVLFyORJRVPXOWLFXOWXUDOHV\ORVHGXFDGRUHVGHORVSDtVHVDQILWULRQHV
FRQRFHQDORVHVWXGLDQWHVPHMRUTXHDHOORVPLVPRV\VDEHQHQORTXHVHWLHQHQTXH
FRQYHUWLU(QSHGDJRJtDVLQIRUPDGDVSRUHVWHHQIRTXHODDJHQFLDGHOHVWXGLDQWHLQ-
WHUQDFLRQDOQRHVWRWDOPHQWHVXSULPLGDPiVELHQHOREMHWLYRHVUHKDFHUODDJHQFLD
GHOHVWXGLDQWHFDPELiQGROHGHIRUPDSDUD´YDFLDUµHVRVKiELWRV\YDORUHVDQWHULR-
UHVFRQVLGHUDGRVREVWiFXORVH LUyQLFDPHQWH LQVWDODUHQHOHVWXGLDQWHH[WUDQMHUR
XQDSUHQGL]DXWyQRPR´RFFLGHQWDOµ LPDJLQDULR 'RKHUW\\6LQJK8Q WH[WR
VLPLODUTXH WRGDYtDVHXVDPXFKRHQ ODFDSDFLWDFLyQGHGRFHQFLDXQLYHUVLWDULDHV
%DOODUG\&ODQFK\
(VWDVLWXDFLyQFDXVDPROHVWLDVHQORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVTXLHQHVH[SUH-
VDQVXGHVHRGHDGTXLULUDTXHOORVDWULEXWRVORFDOHVQHFHVDULRVSDUDVHUH[LWRVRVQR
VHQLHJDQDUHFLELUFRQVHMRV\PXFKDVYHFHVHVWiQLPSUHVLRQDGRVFRQORTXHYHQHQ
HOSDtVDQILWULyQVLQODQHFHVLGDGGHDEDQGRQDUVX\RQLODLGHQWLGDGIRUPDGDHQHO
SDtVGHRULJHQSDUDORJUDUDFXOWXUL]DUVH
8QDUDPDGHODLQYHVWLJDFLyQTXHHQJOREDHVWDVOLPLWDFLRQHVHVHOWUDEDMRVREUH
OD´DGHFXDFLyQFXOWXUDOµGH:DUG\VXVFROHJDV 0DUJLQVRQ\6DZLU
TXLHQHVRSLQDQTXHPLHQWUDVPiVVHDVHPHMD ODFXOWXUDHQWUH ORVHVWXGLDQWHV\ OD
LQVWLWXFLyQ DQILWULRQD HVPiVSUREDEOH TXH ORV HVWXGLDQWHV VH ´DGDSWHQµ H[LWRVD-
PHQWH\SURJUHVHQDFDGpPLFDPHQWH:DUG\&KDQJ/HRQJ\:DUG(Q
HOODVHWUDEDMDFRQQRFLRQHVHVHQFLDOLVWDVGHLGHQWLGDGFXOWXUDOFRPRHOFRQWUDVWHGH
+RIVWHGHHQWUHODVFXOWXUDV´LQGLYLGXDOLVWDVµ\´FROHFWLYLVWDVµ
6LQHPEDUJRODLGHDGH´ DGHFXDFLyQFXOWXUDOµIDOODUHSHWLGDPHQWHHQODVSUXHEDV
HPStULFDVXVDGDVHQHOFXHUSRGHHVWHWUDEDMR/RVHVWXGLDQWHVTXHVHGHWHUPLQDURQ
FRPRFXOWXUDOPHQWHDOHMDGRVGHOSDtVDQILWULyQQRQHFHVDULDPHQWHWXYLHURQXQPH-
QRUGHVHPSHxRRSUHVHQWDURQQLYHOHVGHELHQHVWDULQIHULRUHV/DLGHQWLGDGFXOWXUDO
QRHVWiQHFHVDULDPHQWHUHODFLRQDGDFRQHOp[LWRDFDGpPLFR/L\*DVVHU–las 
relaciones suceden por muchos otros factores–\ORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVQR
abandonan las identidades de su país de origen, incluso la identidad de “herencia” 
sigue cambiando en el país anfitrión, donde los estudiantes mezclan identidades 
HQPDQHUDVFRPSOHMDV\YDULDEOHVPXFKDVYHFHVGHOLEHUDGDPHQWH.DVKLPD\/RK
(OIUDFDVRHPStULFRGHODKLSyWHVLVGHOD´DGHFXDFLyQFXOWXUDOµFDEHGHVWDFDU
QRKDGLVXDGLGRD VXVSDUWLGDULRVGH FRQWLQXDU VRVWHQLpQGROD OR FXDOGHPXHVWUD
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ODUHVLVWHQFLDGH ODVFRQMHWXUDV LQLFLDOHV :DUG/HRQJ\/RZ<DQJ1RHOV\
6DXPXUH
(O HOHPHQWR VXEHVWLPDGR HQ ORV WUDEDMRV VREUH ´DGHFXDFLyQ FXOWXUDOµ \ HQ OD
PD\RUtDGHORVHVWXGLRVVREUHDGDSWDFLyQHVODDJHQFLDDFWLYDGHORVPLVPRVHVWX-
GLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVORFXDOQRVHGHEHH[FOXVLYDPHQWHDOHWQRFHQWULVPRVHWUDWD
WDPELpQGHXQSUREOHPDPHWRGROyJLFR1RWRGRVORVHVWXGLRVSVLFROyJLFRVVREUHOD
HGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOVRQHWQRFpQWULFRV\DOJXQRVVHUHILHUHQDODLGHQWLGDGFRPR
DELHUWD\SOXUDOFRPRPiVDGHODQWHSUHVHQWDUHPRV1RREVWDQWHHVGLItFLOHQWHQGHU
ODV LGHQWLGDGHV KXPDQDV FDPELDQWHV OD LPDJLQDFLyQ OD DJHQFLD OD UHIOH[LYLGDG
\ OD DXWRFUHDFLyQ XWLOL]DQGRPpWRGRV GH DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ TXH SUHGRPLQDQ
HQ OD FRUULHQWHSULQFLSDO GH OD SVLFRORJtDPXOWLFXOWXUDO /RVPpWRGRV FXDOLWDWLYRV
VRQPHQRVSUHFLVRVSHURPiVLQFOX\HQWHVODVHQWUHYLVWDVVHPLHVWUXFWXUDGDVSHUPL-
WHQTXHORVVXMHWRVHVWXGLDQWHVFRQWULEX\DQDOGHVDUUROORFRQFHSWXDOSRUHMHPSOR
DSRUWDQGRSHUVSHFWLYDVHLGHDVQXHYDVDOFDPSRGHLQYHVWLJDFLyQ6HKDEODPXFKR
GHTXHODHGXFDFLyQ´JUDYLWDµHQWRUQRDOHVWXGLDQWHSHURODLGHDGHODHGXFDFLyQ
internacional como autoformación, no la adaptación dirigida a otros estudiantes, 
VHVXVWHQWDHQWRUQRDODVSUiFWLFDVGHOHVWXGLDQWHPLVPR\HVWRWLHQHLPSOLFDFLRQHV
WDQWRPHWRGROyJLFDVFRPRQRUPDWLYDV
Agencia e identidad
¢&XiOHVVRQHQWRQFHVORVHOHPHQWRVFDQGLGDWRVSDUDXQHQIRTXHDOWHUQDWLYRGHOD
LGHQWLGDG\GHODDJHQFLDGHORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVHQGRQGHHVWRV~OWLPRV
VRQFRQVLGHUDGRVSULQFLSDOPHQWHFRPRDXWRIRUPDGRVHQYH]GH´DGDSWDGRVµ"/DWHR-
UL]DFLyQTXHSURVLJXHVHEDVDHQSDUWHHQ6HQFX\RLQWHUpV
FHQWUDOHVWiHQODFDSDFLGDGKXPDQD\HQHOFRQWH[WRGHODSOXUDOLGDGFXOWXUDO
/D identidad HV DPELJXD HV FyPRQRV OODPDPRV\ FyPRQRV OODPDQ ORVRWURV
%RXUGLHXKDEODGHVXMHWRVKXPDQRVTXHVHDXWRSRVLFLRQDQ\DOPLVPR
tiempo, son posicionados dentro de un “espacio de posibilidades” socialmente 
FRQVWLWXLGR0LHQWUDVWRGDVODVUHODFLRQHVKXPDQDVVRQFRQVWUXLGDVVRFLDOPHQWH\
OLPLWDGDVODQRFLyQGHDXWRIRUPDFLyQXWLOL]DGDDTXtHVPiVRSWLPLVWDTXH%RXUGLHX
FRQUHVSHFWRDODDSHUWXUD\ODDXWRQRPtD/RVVXMHWRVHOLJHQODPRYLOLGDGSDUDFDP-
ELDUVXHVSDFLRGHSRVLELOLGDGHV\ORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVFUHDQXQDPH]FOD
GHLGHQWLGDGDSDUWLUGHXQDEDQLFRPiVDPSOLRGHRSFLRQHVGHILQLGDVVRFLDOPHQ-
WH 6HQ KDFH KLQFDSLp HQ TXH ´WRGRV WHQHPRV LGHQWLGDGHV P~OWLSOHVµ \ QXHVWUDV
GLIHUHQWHV LGHQWLGDGHVHVWiQDVRFLDGDVDSUHRFXSDFLRQHVGLVWLQWLYDV\DYHFHVHQ
FRQIOLFWR$GHPiVGHODFRPSDUWLGDLGHQWLGDGKXPDQD\GHODSDUWLFXODULGHQWLGDG
QDFLRQDOODVSHUVRQDVWDPELpQVHLGHQWLILFDQGHGLYHUVDVIRUPDVHQWpUPLQRVGHUH-
OLJLyQFODVHVRFLDOJpQHURORFDOLGDGIDPLOLDSROtWLFD´LGHQWLGDGHVSURIHVLRQDOHVµ
–como doctor o educador–HQWUHRWURV6HQ&DGDYH]PiVDWUDYpV
Simon Marginson
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GH OD FRPXQLFDFLyQPXQGLDO\ ODPRYLOLGDG ODV LGHQWLGDGHV FUX]DQ ODV IURQWHUDV
QDFLRQDOHV
(VWRQRVLJQLILFDTXHODLGHQWLGDGHVWpIUDJPHQWDGDFRPRXQVLVWHPDVLQFDUDF-
WHUtVWLFDVHQHOTXHFDGDHOHPHQWRHVLQWHUFDPELDEOHFRQFXDOTXLHURWURODLGHQWLGDG
VHFRQVWLWX\HFRPRXQFDPSRGHGLIHUHQFLDHQHOTXHDOJXQDVLGHQWLGDGHVVRQSUL-
PDULDV (Q ODV  HQWUHYLVWDVPXFKRV HVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV YLHURQ FLHUWRV
elementos de autoidentidad como un cambio lento: elementos vinculados con las 
relaciones de familia, o con la identidad cultural o nacional, o el primer idioma 
KDEODGRRORVUHFXHUGRVGHILQLGRVFRPR´FDVDµR´HOYHUGDGHUR\Rµ/DVSHUVRQDV
QHFHVLWDQWDQWRODDXWRGHILQLFLyQFRPRODFDSDFLGDGGHUHDFFLRQDUDQWHHOFDPELR
3DUDGyMLFDPHQWHHVWHDVSHFWRGHVLQJXODUFHUWH]DFRQVXVVLJQLÀFDQWHVPiVGXUDGH-
URVGHO\RHVXQDGHODVFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWHODIOH[LELOLGDG\ODSOXUDOLGDG
6LQHPEDUJRXQDWD[RQRPtDGHODLGHQWLGDGVyORQRVDFHUFDXQSRFRDODDXWR-
IRUPDFLyQ/D LGHQWLGDGQR FRQVLVWH HQ ODSHUVRQD HQWHUD VLQR HQXQPDQWRTXH
XVD\TXHVHSXHGHFDPELDUHQRWURPRPHQWR([LVWHXQODGRGHOLFDGRHQODLGHQ-
WLGDGXQDFLHUWDLQIOH[LELOLGDGTXHSDUDOL]DFXDOTXLHUSRVLELOLGDGGHPRYLPLHQWR
QRVRWURVHYROXFLRQDPRVQRDVtODVHWLTXHWDVTXHHOHJLPRV$XQTXHHVWDVHWLTXHWDV
SXHGHQDGRSWDUGLIHUHQWHVPDWLFHV HQ VX VLJQLILFDGR HVWiQYLQFXODGDVDOXVR FR-
P~QXQODVWUHSRFRHOiVWLFR/DVSHUVRQDVQHFHVLWDQTXHODLGHQWLGDGOHVJDUDQWLFH
VHJXULGDG\FHUWH]DSHURODVHWLTXHWDVQRVXVWLWX\HQODGHVFULSFLyQKROtVWLFDGHOD
SHUVRQD QL VXV FDUDFWHUtVWLFDV UHODFLRQDOHV /D LGHQWLGDG VyOR HV XQD KHUUDPLHQWD
TXHODVSHUVRQDVXVDQFXDQGRVHIRUPDQVyORHVXQRGHORVDVSHFWRVFRQHOFXDOORV
HVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHV\FXDOTXLHURWUDSHUVRQDSXHGHQVHUSHUFLELGRV
Libertad de agencia
¢&yPRSRGUtDPRVHQWHQGHUDODSHUVRQDHQHOSURFHVRGHDXWRIRUPDFLyQGDGRTXH
ODLGHQWLGDGSRUVtVRODQRHVVXILFLHQWH"6LODLGHQWLGDGHVORTXHXQDSHUVRQDHQ-
WLHQGHTXHpORORVRWURVVRQODagencia es la suma de la capacidad de una persona 
SDUDDFWXDUSRUVXSURSLDFXHQWD0LHQWUDVTXHODVHWLTXHWDVGHLGHQWLGDGGHXQD
SHUVRQDVRQHOHJLGDVSRUHOORVPLVPRVRLPSXHVWDVSRULQVWLWXFLRQHVVRFLDOHVR
GH LQYHVWLJDFLyQ ODDJHQFLDGHHVDSHUVRQDHV LUUHGXFWLEOH6HQSUHVHQWDXQFDVR
SHUVXDVLYRGH OLEHUWDGFRPRDXWRGHWHUPLQDFLyQXQ´DJHQWHµHV´DOJXLHQTXHDF-
W~D\SURSLFLDHOFDPELR\FX\RV ORJURVSXHGHQVHU MX]JDGRVHQWpUPLQRVGHVXV
SURSLRVYDORUHV\REMHWLYRVVLQLPSRUWDUVLORVHYDOXDPRVHQWpUPLQRVGHFULWHULRV
H[WHUQRVWDPELpQ>«@µ´/RVDGXOWRVUHVSRQVDEOHVGHEHQHVWDUDFDUJRGHVXSURSLR
ELHQHVWDUHQHOORVHVWiGHFLGLUFyPRXVDUVXVFDSDFLGDGHVµ6HQ$JUHJD
TXH ODV FDSDFLGDGHVGHXQDSHUVRQD´GHSHQGHQGH ODQDWXUDOH]DGH ORVDFXHUGRV
VRFLDOHVORTXHSXHGHVHUFUXFLDOSDUDODVOLEHUWDGHVLQGLYLGXDOHVµ6HQ
En relación con los estudiantes internacionales en educación superior, el primer 
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paso para comprender su autoformación es verlos como adultos responsables, en el 
VHQWLGRTXHGHVFULEH6HQ\QRWDQWRFRPRQLxRVGHSHQGLHQWHV
(O FRQFHSWR GH 6HQ GH OD OLEHUWDG KXPDQD LQFOX\H WUHV HOHPHQWRV (Q SULPHU
OXJDUODOLEHUWDGGHOLQGLYLGXRFRQUHVSHFWRDDPHQD]DVH[WHUQDVFRHUFLyQRUHVWULF-
ciones –6HQOHOODPD´OLEHUWDGGHFRQWUROµ\FRUUHVSRQGHgrosso modo a la “libertad 
QHJDWLYDµHQ,VDLDK%HUOLQR)$+D\HN–(QVHJXQGROXJDUODOLEHUWDGFRPRFDSD-
FLGDGGHO LQGLYLGXRSDUDDFWXDU ORTXHGHSHQGHGHFDSDFLGDGHV\UHFXUVRV\GH
DFXHUGRVVRFLDOHVTXHSHUPLWHQTXHODVSHUVRQDVSRQJDQHQSUiFWLFDVXVHOHFFLRQHV
6HQOODPDDHVWR´ODOLEHUWDGFRPRSRGHUµ\HQWUDEDMRVSRVWHULRUHV´OLEHUWDGHIHFWL-
YDµRWURVOROODPDQOLEHUWDGSRVLWLYD6HQ(QWHUFHUOXJDUOD´OLEHUWDG
de agencia”, la voluntad humana activa, la sede de acciones conscientes autodiri-
JLGDVTXHJXtDQODDXWRIRUPDFLyQUHIOH[LYD\ODDXWRQHJRFLDFLyQGHODLGHQWLGDG
/RVWUHVHOHPHQWRVGHODOLEHUWDGVRQLQWHUGHSHQGLHQWHVODOLEHUWDGGHFRQWURO\OD
OLEHUWDGHIHFWLYDSXHGHQHQWHQGHUVHFRPRPRPHQWRVGHIHQVLYRV\SURDFWLYRVGH
ODDJHQFLDKXPDQDPLHQWUDVTXHODOLEHUWDGGHDJHQFLDRFXSDHOSDSHOFHQWUDOHQOD
FRQFHSFLyQGHODOLEHUWDGGH6HQ
6HQ VHxDOD TXH ODV SHUVSHFWLYDV GH ´ELHQHVWDUµ \ GH ´DJHQFLDµ SURGXFHQ GL-
IHUHQWHV QRFLRQHVGH OLEHUWDG 6HQ   /D QRFLyQGH ELHQHVWDU VXJLHUHXQ
LQGLYLGXRTXH WRPDGHFLVLRQHVSHURQRQHFHVDULDPHQWHVLJQLILFDTXHVHDDFWLYRR
LQWHUDFWLYRDGLIHUHQFLDGHODQRFLyQGHDJHQFLDTXHVXJLHUHXQDYROXQWDGKXPDQD
LQWUtQVHFDPHQWHSURDFWLYD(QODSHUVSHFWLYDGHELHQHVWDUVHFRQVLGHUDDODSHUVRQD
FRPRXQEHQHILFLDULR FX\RV LQWHUHVHV\YHQWDMDV VRQ ORPiV LPSRUWDQWHPLHQWUDV
TXHHQODSHUVSHFWLYDGHDJHQFLDODSHUVRQDHVFRQVLGHUDGDFRPRXQHPSUHQGHGRU
\XQMXH]FRQGLVWLQWDVLPSOLFDFLRQHVSDUDODVPHWDV\YDOXDFLRQHVGHODSHUVRQD
“El aspecto de bienestar de una persona es importante en la evaluación de la venta-
jaPLHQWUDVTXHHODVSHFWRGHDJHQFLDHVLPSRUWDQWHDOHYDOXDUORTXHXQDSHUVRQD
puede hacer en consonancia con su concepción del bienµTXHQRWLHQHSRUTXpVHU
YHQWDMRVRSDUDODSHUVRQD6HQFRQpQIDVLVHQHORULJLQDO/DSHUVSHFWLYD
GHELHQHVWDUKDOODPDGRPiVODDWHQFLyQTXHODGHDJHQFLD6HQQRORGLFHSHURHVWR
SXHGHVHUHOIUXWRGHOXWLOLWDULVPR\GHODHFRQRPtDQHRFOiVLFD1RREVWDQWHHOELHQ-
HVWDUHFRQyPLFRQRHVFLPLHQWRVXILFLHQWHSDUDODOLEHUWDG/DOLEHUWDGGHDJHQFLDYD
PiVDOOiGHOFiOFXORHFRQyPLFRSDUDLQFOXLUHVWDWXVGLJQLGDGIDPLOLDDPLJRVKDFHU
FRVDVXQWUDEDMRTXHVDWLVIDJD\HODOFDQFHSDUDUHDOL]DUFLHUWDVIRUPDVGHYLGD/RV
ELHQHVFROHFWLYRVFRPSDUWLGRVVRQLPSRUWDQWHVDOLJXDOTXHORVELHQHVLQGLYLGXD-
OHV/RVDJHQWHVKXPDQRVHQDXWRIRUPDFLyQHOLJHQORTXHTXLHUHQDSDUWLUGHYHUORV
´PHQ~Vµ\VXVSRVLELOLGDGHV
En la educación internacional transfronteriza, en donde los estudiantes visua-
OL]DQHOYLDMHDQWHVGHYHUHOWHUUHQRQRWRGRVORVVXHxRVLQLFLDOHVSXHGHQUHDOL]DU-
VH/RVHVWXGLDQWHVVHDGDSWDQDVtFRPRVXWUD\HFWRULDGHSUHGLOHFFLyQFRQIRUPH
DYDQ]DQ$OJXQDVSHUVRQDVLPDJLQDQORLPSRVLEOHSDUDVtPLVPRV\PiVDGHODQWH
FDPELDQVXVQRFLRQHVGHOELHQ
Simon Marginson
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La educación internacional como autoformación
/DHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRDXWRIRUPDFLyQYDPiVDOOiGHODQRFLyQGHOHVWXGLDQWH
FRPRFRQVXPLGRUGHXQPHUFDGRVHDVHPHMDPiVDFULDUQLxRVTXHSRUHMHPSOR
DIDEULFDU\YHQGHUODYDGRUDV,PSOLFDLQYHUWLUHQVtFRPRFDSLWDOKXPDQRSRUTXH
ORVDWULEXWRV\ODVFXDOLILFDFLRQHVDGTXLULGDVHQODHGXFDFLyQFDPELDQORTXHSXHGH
KDFHUXQDSHUVRQD3DUDORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVWUDQVIURQWHUL]RVPiVTXH
SDUDODPD\RUtDGHORVHVWXGLDQWHVORVFRVWRVVRQHOHYDGRV/RVIUXWRVHFRQyPLFRV
GHODLQYHUVLyQLPSRUWDQ\VLQHPEDUJRHQHVHSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQQRVyOR
EXVFDQXQDFDUUHUDRPHMRUHVLQJUHVRV
/DHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRPRDXWRIRUPDFLyQLQFRUSRUDXQFRQMXQWRPiVH[-
WHQVRGHFRPSRUWDPLHQWRVSDUDFXOWLYDUVH\VXSHUDUVHSHUVRQDOPHQWHDSUHQGHUD
KDEODU HQ QXHYRV OHQJXDMHV FRQYHUVDFLRQDOHV OD DGTXLVLFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV \
sensibilidades personales mediante la educación liberal como capital cultural, e 
LQFRUSRUDUFDSLWDOVRFLDODWUDYpVGHOFXDOODHGXFDFLyQVXSHULRUIRPHQWDUHODFLRQHV
IXQFLRQDOHV\UHGHVVRFLDOHV(VWRH[SOLFDHOKHFKRGHTXH ORVHVWXGLDQWHVSXHGHQ
DGTXLULUQXHYRVYDORUHV\FUHHQFLDVHQHOSDtVGHHGXFDFLyQ\WDOYH]PD\RUWROHUDQ-
FLD\PiVUHODFLRQHVFRVPRSROLWDV0RQWJRPHU\$TXtHOLQFUHPHQWRGHODV
FDSDFLGDGHVLQGLYLGXDOHV\HODXPHQWRGHVRFLDELOLGDGVRQLQWHUGHSHQGLHQWHV/RV
GLIHUHQWHVHIHFWRVGHODHGXFDFLyQVXSHULRUVRQFRQVLGHUDGRVFRPRHQWHQVLyQ3RU
HMHPSORODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRLQYHUVLyQHQODFDSDFLGDGGHREWHQHULQJUHVRV
VH FRQWUDSRQH D OD HGXFDFLyQ SDUD DGTXLULU FRQRFLPLHQWRV R DXWRFRQRFLPLHQWRV
FRPRVL ORVGRVDVSHFWRVQRSXGLHUDQFRH[LVWLU VLQHPEDUJRPXFKRVHVWXGLDQWHV
TXLHUHQDPEDVFRVDV/RVGLIHUHQWHVHIHFWRVKHWHURJpQHRVHQFXHQWUDQUHIXJLREDMR
ODDXWRIRUPDFLyQFDGDXQRGHORVSURJUDPDVOLEHUDOHV\GHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
FRQWULEX\HHQODFRQVWUXFFLyQUHIOH[LYDGHO\RGHODSHUVRQD\DOHQVDPEODMHGHVXV
KDELOLGDGHVFRQRFLPLHQWRVWDOHQWRVKiELWRV\DVSLUDFLRQHV
/DHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRPRDXWRIRUPDFLyQWDPELpQVLJQLILFDTXHHQOXJDU
GHTXHHOHVWXGLDQWHLQWHUQDFLRQDOVHDYLVWRKDELWXDOPHQWHFRPRGpELORGHILFLHQWH
VH FRQVLGHUH FRPRXQDJHQWH IXHUWHTXHGLULJHHO FXUVRGH VXYLGD6LELHQ WRGRV
los estudiantes de educación superior –FRPRWRGRVORVVXMHWRVKXPDQRV–HVWiQHQ
continua autoformación, el papel de la agencia en el autocambio en los estudiantes 
LQWHUQDFLRQDOHVHVSDUWLFXODUPHQWHHYLGHQWH(QSULPHUOXJDUVXVLWXDFLyQORVREOL-
JDDFDPELDUGHPDQHUDGLQiPLFDFRPRVHKDVHxDODGRHQVXPD\RUtDWLHQHQXQD
JUDQDXWRQRPtDSUiFWLFDHQHOVHQWLGRGHTXHYLYHQOHMRVGHVXIDPLOLDELROyJLFD
HVSHFLDOPHQWH DOSULQFLSLR DGTXLHUHQQXHYRVDWULEXWRV HQ VXV HVWXGLRV VXV UHOD-
FLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV\VXVYLGDVFRWLGLDQDV/DDXWRIRUPDFLyQQRVLJXHORVPRGH-
ORVGHHTXLOLEULRGHODSVLFRORJtD'HKHFKRORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVEXVFDQ
GHVHTXLOLEULRVTXLHUHQVHUGLIHUHQWHV\PXFKDVYHFHVORVPiVUiSLGRSRVLEOHHVWR
FRQWUDVWDFRQ5DPVD\%DUNHU\-RQHVTXLHQHVFRQFLEHQOD´DGDSWDFLyQµ
de estudiantes internacionales como la eliminación sucesiva de “insatisfactores psi-
FROyJLFRVµJHQHUDQGR´GHVHTXLOLEULRVµ(VWDDPELFLyQFXDQGRPHQRVVHH[WLHQGH
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DODDGTXLVLFLyQWDQWRGHOGRPLQLRGHOLGLRPDLQJOpVFRPRGHODVFDSDFLGDGHVDFD-
GpPLFDV\GHDOJXQRVDPLJRVORFDOHV$PHGLGDTXHODHVWDQFLDWUDQVFXUUHPXFKRV
FDPELDQVXIRUPDGHYLGDSDWURQHVGHFRQVXPR\KDVWDFUHHQFLDVSHUVRQDOHV
/DVSRVLELOLGDGHVQRGHEHQVHULGHDOL]DGDVDXQTXHORVHVWXGLDQWHVHVWiQHQHO
FDPLQRTXHHOLJLHURQ\TXH ORVUHVXOWDGRVSXHGHQVHUYDOLRVRVVXDXWRIRUPDFLyQ
HQ HO GtD D GtD VH YLVWHPD\RULWDULDPHQWH GH QHFHVLGDG VREUHYLYHQFLD \ HQIUHQ-
WDPLHQWR HQ OXJDUGH VHUXQDDYHQWXUDYROXQWDULD5L]YL REVHUYDTXH
ODV WUDQVIRUPDFLRQHVSURPHWLGDVVRQ´LQKHUHQWHPHQWHFRQWUDGLFWRULDVµ\ ODJHQWH
VH GHEDWH SRU XQ ODGR HQWUH ´OD IOH[LELOLGDG FXOWXUDOµ \ SRU HO RWUR OD ´LQFHUWL-
GXPEUH\ FRQIXVLyQFXOWXUDOµ1R WRGRV ORVHVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHVDOFDQ]DQ
plena confianza en sí mismos, como siempre sucede con los fenómenos mundia-
OHV WDQWRODVSRVLELOLGDGHVFRPRORVUHVXOWDGRVHVWiQGLVWULEXLGRVGHVLJXDOPHQWH
/RVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVVHIRUPDQEDMRFRQGLFLRQHVVRFLDOHVTXHQRSXHGHQ
FRQWURODUTXHPROGHDQVX´HVSDFLRGHSRVLELOLGDGHVµ\GLILHUHQGHXQHVWXGLDQWH
DRWUR DOJXQRV WLHQHQPiV UHFXUVRVRWURV VRQPiVYXOQHUDEOHVRWURVPiV WLHQHQ
DWULEXWRVSHUVRQDOHVTXHVHLQWHJUDQIiFLOPHQWHDOSDtVGHHGXFDFLyQ3DUDPXFKRV
HVXQDPELHQWHSRFRIDPLOLDU\HQRFDVLRQHVKRVWLOODFRPXQLFDFLyQHQHOGtDDGtD
HVGLItFLO ODVFXUYDVGHDSUHQGL]DMHVRQHPSLQDGDV\ ODFLPDIXHUDGHVXDOFDQFH
0XFKRVRWURVEXVFDQXQDLQWHUDFFLyQVRFLDOLQWHQVLYDFRQHVWXGLDQWHVORFDOHVSHUR
HVWRV~OWLPRVUDUDYH]FRUUHVSRQGHQDHVHDQKHOR0DUJLQVRQet alFDStWXORV
/DHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQORVSDtVHVGHKDEODLQJOHVDFRQWULEX\HSRFR
D ODDXWRIRUPDFLyQGHODPD\RUtDGH ORVHVWXGLDQWHV ORFDOHVFRPRRFXUUHHQRWURV
OXJDUHV(VWRVEORTXHRV\WXUEXOHQFLDVSRQHQDORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVHQ
FLHUWRVFDPLQRV\QRHQRWURV(OHVWXGLDQWHLQWHUQDFLRQDOQRWLHQHHOFRQWUROGHVX
SURSLR GHVWLQR 6LQ HPEDUJR LQFOXVR FXDQGR HO HVWXGLDQWH VH HQFXHQWUD DLVODGR
EDMRHOPDQGRGHRWURVRDWUDSDGRHQWUHGRVJUXSRVFRQIOLFWLYRVHMHUFHPD\RUDX-
WRQRPtDTXHRWUDVSHUVRQDV
$GHPiVGHVXFDUiFWHULQWHJUDO\DJHQFLDOODHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRPRDX-
WRIRUPDFLyQHVGLVWLQWLYDGHRWUDV\FRPRWRGDDXWRIRUPDFLyQHVWiKLVWyULFDPHQWH
DUUDLJDGD\VXMHWDDUHODFLRQHVGHSRGHU
/D DXWRIRUPDFLyQGH HVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV HV DELHUWD QR VyORSRUTXH OD
OLEHUWDGGHDJHQFLDORSHUPLWHVLQRSRUTXHORVHQWRUQRVLQVWLWXFLRQDOHV\FXOWXUDOHV
H[LJHQFRVDVTXHQRVHFRQRFHQDQWHVGHKDEHUORVYLYLGR\DORVFXDOHVHOORVGHEHQ
UHVSRQGHU%DMR FRQGLFLRQHVQXHYDV ODJHQWHKDFH FRVDVQXHYDV HQ FRPSDUDFLyQ
FRQORVHVWXGLDQWHVORFDOHVODPD\RUtDGHORVLQWHUQDFLRQDOHVVHHQIUHQWDQDSRVLEL-
OLGDGHVPiVDPSOLDV\YDULDGDVPLHQWUDVTXHHODPELHQWHGHYLGDGHODVSHUVRQDV
QRPyYLOHVHVFRQRFLGRHQVXPD\RUtD/RVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVFRQVWUX\HQ
HVRVDPELHQWHVGHYLGDHQWpUPLQRVGHODV LQIUDHVWUXFWXUDVItVLFDVGyQGHYLYHQ\
de muchas de sus pertenencias personales e infraestructuras sociales, de sus rela-
FLRQHVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV/DHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOQRVyORRIUHFHSUREOHPDV
\EDUUHUDVVLQRWDPELpQRSRUWXQLGDGHVGHDFWLYLGDGHVQRYHGRVDV\GHFUHFLPLHQ-
WRSHUVRQDO 3RU HMHPSOR OD DXVHQFLDGH HQODFHV DIHFWLYRV FHUFDQRV DEUH FDPLQRV
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SDUD QXHYDV DPLVWDGHV FRQ SRVLELOLGDGHV GHVFRQRFLGDV GH DSUHQGL]DMH \ ULHVJRV
7DPELpQH[LVWHODSRVLELOLGDGGHFRPELQDUFXOWXUDVHQODIRUPDTXHHOLMDQ0XFKRV
HVWXGLDQWHV ORKDFHQGHPDQHUDH[SOtFLWDKDEODQGRGHVHOHFFLyQFXOWXUDOHQWUHVt
DFFHGHQDFXOWXUDVGHRULJHQFXOWXUDVDQILWULRQDV\ODVGHORVQXHYRVFRQRFLGRVH[-
WUDQMHURVFRQTXLHQHVHVPiVIiFLOHVWDEOHFHUDPLVWDGHVTXHFRQORVORFDOHV.DVKL-
PD\/RK
/DDXWRIRUPDFLyQGHHVWXGLDQWHVHVFRPSOHMDSRUTXHLPSOLFDPiVGHXQSUR\HF-
to –HGXFDWLYRHFRQyPLFRRFXSDFLRQDO IDPLOLDUFXOWXUDO VRFLDO OLQJtVWLFRHWFp-
tera–\QRVHSXHGHUHGXFLUDXQLQGLFDGRUHQXQDHVFDODFRP~Q3DUDFRPSUHQGHU
la autoformación de un estudiante internacional es necesario sintetizar estos di-
IHUHQWHVHOHPHQWRV\VyORVHSXHGHKDFHUDWUDYpVGHDFWRVGHMXLFLRFRPSOHMR6LQ
HPEDUJRORVHVWXGLDQWHVHQIRUPDLQGLYLGXDOHPLWHQXQMXLFLRPX\KROtVWLFRVREUH
VtPLVPRVGHPDQHUDFRQWLQXDHOSURFHVRHVSURIXQGDPHQWHUHIOH[LYR(QODDXWR-
formación, la gente aprende a moldearse conforme pasa el tiempo, muchas veces 
FRQVFLHQWHVGHVXVSURSLDV\FDPELDQWHVVXEMHWLYLGDGHVVXVREVHUYDFLRQHVVRQPX\
FUtWLFDV GHVGHXQSXQWRGH YLVWD SHUVRQDO \ GH ORV GHPiV /RV HVWXGLDQWHV LQWHU-
QDFLRQDOHV WLHQHQGLILFXOWDGHV HQ FRQYHUWLUVH HQ ORTXH HOORVTXLHUHQ VHU0XFKDV
YHFHVORVUHVXOWDGRVVRQGLIHUHQWHVGHORTXHGHVHDQRHVSHUDQ3HURQRVHGDQSRU
YHQFLGRVSXHVUHPRGHODQVXVLQWHQFLRQHVDPHGLGDTXHDYDQ]DQRVFLODQGRHQWUH
OXFKDUFRQWUDORTXHYHQFRPRVXVSURSLDVGHILFLHQFLDVDFHSWDUWHPSRUDOPHQWHODV
OLPLWDFLRQHV\HPSXMDUKDFLDGHODQWHGHQXHYR(QPXFKDVRFDVLRQHV ORVDJHQWHV
UHIOH[LYRVLGHQWLILFDQ\GHVDItDQVXVSURSLDVVXSRVLFLRQHV5L]YL'XUDQWH
las entrevistas no todos los estudiantes internacionales dan su opinión sobre su 
SURSLDHYROXFLyQUHIOH[LYD\VXFDPELDQWHLGHQWLGDGSHURPXFKRVRWURVVt
/DDXWRIRUPDFLyQVHYHDIHFWDGDSRUORVWLHPSRV\OXJDUHVGRQGHRFXUUH(VH\R
HQFRQVWDQWHPRYLPLHQWRHVWiDFWLYRHQPiVGHXQOXJDU\WLHPSRFRQHFWDGRDOSDtV
GHRULJHQDWUDYpVGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFRPRVHxDOD$SSDGXUDL
6HWRFDHOWHPDGHODDXWRIRUPDFLyQHQWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVDPELHQWHVSURIHVLR-
QDOHVOXJDUHVS~EOLFRVJUXSRVGHDFWLYLGDGHV\HQWRUQRVSULYDGRVVRQPROGHDGDV
SRU WRGRV ORV OXJDUHV HQGRQGH OD LGHQWLGDGGH ODV DFFLRQHV HVWi LQYROXFUDGD HQ
HQFXHQWURVPXOWLFXOWXUDOHVHQHFRQRPtDPDWHULDOHQSROtWLFDV\UHJXODFLRQHV\HQ
RWUDV UHODFLRQHVGHSRGHU /RV HVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHVGH FRORU TXH HVWXGLDQ
HQSDtVHVGHKDEOD LQJOHVD DPHQXGR VXIUHQGLVFULPLQDFLyQR DEXVRTXH OLPLWDQ
HOSRWHQFLDOGHDXWRIRUPDFLyQDOGHVDOHQWDUXQDPD\RULQWHJUDFLyQHQODVRFLHGDG
DQILWULRQD/HH\5LFH0DUJLQVRQ et alFDStWXOR
Estrategias para la autoformación
En resumen, los estudiantes transfronterizos cambian sus circunstancias, sus cami-
QRV\VXVSRVLELOLGDGHV6XDXWRIRUPDFLyQHVFRQWLQXDHVHtPSHWXHVWiVXVWHQWDGR
HQ ODPHPRULD OD REVHUYDFLyQ OD H[SHULHQFLD \ SRU OD IRUPDFLyQ FRQVFLHQWH GHO
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\RFRPRXQSUR\HFWRSHUVRQDOWtSLFRHQODYLGDGHDTXpOORVTXHKDQUHFLELGRXQD
HGXFDFLyQ5RVH(QHOSDtVDQILWULyQHOHVWXGLDQWHWUDQVIURQWHUL]RVHIRUPDD
VtPLVPRXVDQGRWDQWRUHFXUVRVTXHWUDHFRQVLJRFRPRDTXpOORVTXHHQFXHQWUDDKt
GRQGHORVHVWXGLDQWHVVHDEUHQDODFXOWXUDDQILWULRQDKDVWDDTXHOSXQWRGRQGHHV
necesario para sobrevivir.
/DDXWRIRUPDFLyQHVXQWUDEDMRGHODLPDJLQDFLyQHQHOTXHODVSRVLELOLGDGHVVRQ
FRQILJXUDGDVPHGLDQWHODFRRUGLQDFLyQGHPiVGHXQJUXSRFXOWXUDO8QDFDUDFWH-
rística distintiva de la estancia de un estudiante internacional es estar consciente de 
ODVPXFKDVSRVLELOLGDGHV\HMHPSORVTXHWLHQHSDUDFRQVWUXLUHO\R(QVXPD\RUtD
ODDXWRIRUPDFLyQGHXQHVWXGLDQWHHQHVWDSOXUDOLGDGFXOWXUDOHVWiFRQILJXUDGDSRU
ORTXHOODPDUHPRVmultiplicidad e hibridezFRQODSUHPLVDTXHSXHGHQWRPDUXQDR
DPEDV/DSVLFRORJtD\ OD VRFLRORJtDPXOWLFXOWXUDO DOXGHQ IUHFXHQWHPHQWHD HVWRV
GRVPpWRGRVRHVWUDWHJLDVSDUDJHVWLRQDUODDXWRGHILQLFLyQ\HOGHVDUUROOR
Multiplicidad
(VODSULPHUDHVWUDWHJLDGHODDXWRIRUPDFLyQGRQGHHOHVWXGLDQWHH[WUDQMHURVHFRQ-
VLGHUDFRPRDOJRPiVTXHXQDSHUVRQDYLYLHQGRPiVGHXQDYLGD%HUU\HQ
VXV SULPHURV WUDEDMRV VXJLHUH OD H[LVWHQFLD GH XQ \R ELFXOWXUDO HQ HO TXH FRQYL-
YHQGRVGLIHUHQWHVLGHQWLGDGHVFRQpQIDVLVYDULDEOHHQXQDXRWUD.DVKLPD\/RK
 VHxDODQ TXHPiV GH GRV FRQMXQWRV FXOWXUDOHV VRQ SRVLEOHV0XFKDV YHFHV
HVDOtQHDGLYLVRUDHVWiSODQWHDGDSRUHOLGLRPDTXHXVDQ(OHVWXGLDQWHHVXQDSHU-
VRQD DOJR GLIHUHQWH HQ HO HQWRUQR GHO SDtV DQILWULyQ SXHVWR TXH XVD HO LGLRPD \
ODV UHIHUHQFLDVFXOWXUDOHVGHHVHSDtV3HGHUVHQ SLHQVDTXHHVWH WLSRGH
PXOWLSOLFLGDGHVFRP~Q\VXJLHUHTXHODLGHQWLGDGFRQVWDGHXQDFDSDVXSHULRU\
RWUDLQIHULRUVHPHMDQWHDXQDH[FDYDFLyQDUTXHROyJLFD(OHVWXGLDQWHLQWHUQDFLRQDO
PDQWLHQHFUHHQFLDV\SUiFWLFDVGHVXSDtVGHRULJHQHQiPELWRVFRPRODIDPLOLDHO
PDWULPRQLR\ODUHOLJLyQOXHJRDJUHJDXQDFDSDGHXQFRQMXQWRGHQXHYDVSUiFWLFDV
FRWLGLDQDV IDFLOLWDQGRDVtDVRFLDFLRQHVHQHOSDtVDQILWULyQ(OHVWXGLDQWH WDPELpQ
DGTXLHUHXQPD\RUVHQWLGRGHOUHODWLYLVPRFXOWXUDO\XQDPD\RUUHIOH[LYLGDGFRQ
XQ DFHUFDPLHQWRPiV FRQVFLHQWH \GHOLEHUDWLYR D ODV HOHFFLRQHVSHUVRQDOHV \ D OD
IRUPDFLyQGHODLGHQWLGDG/DVSHUVRQDVTXHVRQELFXOWXUDOHVGHQDFLPLHQWRWLHQGHQ
DSUDFWLFDUXQDPH]FODFXOWXUDOGHPDQHUDPiVFRQVWUXFWLYD\FRQPHQRUHVIXHU]R
9ROHW\$QJ
%HUU\LPDJLQDODLGHQWLGDGELFXOWXUDOHQWpUPLQRVGHQDUUDWLYDOLQHDOXQYLDMH
GHVGHODVDOLGDGHOSDtVGHRULJHQKDVWDHOGHVWLQRHQHOSDtVDQILWULyQ/DRVFLODFLyQ
HVWiHQWUHHOSDVDGR\HOSUHVHQWHFRPRVL ODPHPRULD\ ODH[SHULHQFLDQRFRQYL-
YLHUDQFRWLGLDQDPHQWH\ODPHPRULDQRVHUHLQWHUSUHWDUDFRQWLQXDPHQWHGRQGHHO
FRQWDFWRFXOWXUDOFRQ´ODFDVDµQRVHPDQWXYLHUD\ODLGHQWLGDGSDWULPRQLDOQRIXH-
UDXQ\RYLYR0iVELHQFRPRVHxDOD%XWFKHUHQXQHVWXGLRGHHVWXGLDQWHV
JUDGXDGRVGHVSXpVGHVXUHJUHVRDFDVDH[LVWHQPXFKDVSRVLEOHVFRQILJXUDFLRQHV
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PXOWLFXOWXUDOHVGHODLGHQWLGDG$SHVDUGHODVUHODFLRQHVGRPLQDQWHVFRQODVTXHVH
H[SUHVDQPXFKDVYHFHVODVFXOWXUDVGHOSDtVDQILWULyQHOPDQWHQLPLHQWR\ODDGDS-
WDFLyQFXOWXUDOQRQHFHVDULDPHQWHHVWiQHQRSRVLFLyQ/HH\.RUR/MXQJEHUJ
(VWRQRVOOHYDDODVHJXQGDHVWUDWHJLDGHODDXWRIRUPDFLyQODKLEULGH]
Hibridez
(OHVWXGLDQWHLQWHUQDFLRQDOVLQWHWL]DGLIHUHQWHVHOHPHQWRVFXOWXUDOHV\UHODFLRQDOHV
HQXQQXHYR\R$OILQDOGHODHVWDQFLDHQOXJDUGHUHJUHVDUDXQDLGHQWLGDGDQWH-
ULRUGHVXSDtVGHRULJHQVHOOHYDDFDVDXQ\RWUDQVIRUPDGR5L]YLYHOD
KLEULGH]FRPR´XQHVSDFLRHQHOTXHGHEHPRVDSUHQGHUDPDQHMDULQFHUWLGXPEUHV
FXOWXUDOHVµ(QOXJDUGHYLYLUODVFXOWXUDVFRPRDOJRKROtVWLFR´SUtVWLQR\DXWpQWLFRµ
pVWDVVHFRQWDPLQDQHQWUHVt&XDQGRORVHVWXGLDQWHVYLDMDQ´ODVIRUPDVFXOWXUDOHV
VHVHSDUDQGHODVSUiFWLFDVH[LVWHQWHV\VHUHFRPELQDQFRQQXHYDVIRUPDVµ(QXQ
PXQGRFRQVWLWXLGRSRU´IOXMRVGHGLQHURWHFQRORJtD\JHQWHDWUDYpVGHOWXULVPR
ODHGXFDFLyQ\PLJUDFLyQµ ODKLEULGDFLyQVHKDFRQYHUWLGRHQ´XQDFRQGLFLyQGH
H[LVWHQFLDVRFLDOµ\QRHV´DOJRH[FHSFLRQDOµ
&RPRODPXOWLSOLFLGDGODKLEULGH]HVWiDVRFLDGDDXQDPD\RUUHIOH[LYLGDG\D
XQVHQWLGRGHUHODWLYLVPRFXOWXUDO/DDSHUWXUDDORVRWURVHVHVHQFLDO([LVWHQSRFRV
SXQWRVILQDOHVRUHVROXFLRQHVFODUDV*ROGEDUW\VXVFROHJDVFRQVLGHUDQ
ODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRXQD´]RQDGHFRQWDFWRµHQ ODTXHGLIHUHQWHVFXOWXUDV
´OXFKDQFRQWUDVtµHQFRQGLFLRQHVGHSRGHUGHVLJXDO/DVFXOWXUDVUDUDYH]VHFRP-
ELQDQVLPpWULFDPHQWH5L]YLDGYLHUWHTXHPLHQWUDVODKLEULGH]HV´XQDQWtGRWR~WLO
FRQWUDHOHVHQFLDOLVPRFXOWXUDOµODKLEULGH]VRODQRH[SOLFDODVUHODFLRQHVFXOWXUDOHV
SXHVVLJXHVLHQGRQHFHVDULRLQYHVWLJDU´FyPRODKLEULGH]RFXUUHODIRUPDTXHWRPD
HQ FRQWH[WRV HVSHFtILFRV ODV FRQVHFXHQFLDV TXH WLHQHSDUDGHWHUPLQDGRV VHFWRUHV
GHODFRPXQLGDG\FXiQGR\FyPRFLHUWDVIRUPDFLRQHVKtEULGDVVRQSURJUHVLYDVR
UHJUHVLYDVµ5L]YL
&DGDHVWUDWHJLDVHSXHGHGHVFULELUSRUPHWiIRUDVHVSDFLDOHVDXQTXHWLHQHQVXV
OtPLWHV /D PXOWLSOLFLGDG HVWi DVRFLDGD D GLYLGLU R GLIHUHQFLDU /D KLEULGH] HVWi
DVRFLDGDD LQWHJUDUVXWXUDUFRPELQDURUHFRPELQDU$TXtGLYLGLU\FRPELQDUVRQ
GRVODGRVGHODPRQHGDGHODDXWRIRUPDFLyQ$PEDVHVWUDWHJLDVVRQDFXPXODWLYDV
GHGLIHUHQWHVPDQHUDVLQFUHPHQWDQGRHODOFDQFH\ODÁH[LELOLGDGGHDJHQWHVKXPD-
QRVDWUDYpVGHVXVFDPSRVGHDFWLYLGDG/DKLEULGH]SDUFLDOHVSDUWHGHOSURFHVR
GHPDQHMDUODPXOWLSOLFLGDG6LQODKLEULGH]P~OWLSOHVLGHQWLGDGHVVHYLYHQFRPR
IUDJPHQWDFLyQ\RFRQWUDGLFFLyQYHUODGLVFXVLyQGHODVLGHDVGH%DXPHLVWHUVREUH
HO´GpILFLWGHLGHQWLGDGµ\HOFRQIOLFWRGHLGHQWLGDGHQ/HRQJ\:DUG$
OD LQYHUVDHO\RKtEULGRQXHYRGHEHDGDSWDUVHHQFLHUWDPHGLGDHQWUHP~OWLSOHV
HQWRUQRV/DGLIHUHQFLDHQWUH ODVGRVHVWUDWHJLDVQXQFDHVDEVROXWD\VHSUHVHQWDQ
interacciones continuamente, ni la multiplicidad ni la hibridez implican desplazar 
RUHQXQFLDUDHOHPHQWRVGHODSUHYLDLGHQWLGDG(OGHVSOD]DPLHQWRGHLGHQWLGDGHV
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XQDHVWUDWHJLDGLIHUHQWHGHIRUPDFLyQGHOVXMHWRXQDTXHQRUPDOPHQWHVHLPSRQH
D ORVHVWXGLDQWHVGHVGHIXHUDGHO\R'RKHUW\\6LQJKGHVFULEHQHOGHVSOD-
zamiento de identidad en ciertos programas de integración para estudiantes in-
WHUQDFLRQDOHVHQ$XVWUDOLDGRQGHVHJDUDQWL]DODHVWUDWHJLDDOEXVFDUODHVHQFLDHQ
ODVGLIHUHQFLDV FXOWXUDOHV H LPSRQLpQGROHVXQSODQGH HVWXGLRV DQJORDXVWUDOLDQR
´SXURµTXHHOLPLQDFXDOTXLHUSRVLELOLGDGGHP~OWLSOHVDILOLDFLRQHVSHGDJyJLFDV\
SUR\HFWRVKtEULGRV
El yo céntrico
6HUHTXLHUHXQIXHUWHVHQWLGRGHVXSURSLRSUR\HFWRSDUDPDTXLQDUODPXOWLSOLFLGDG
\ODKLEULGH]GHPDQHUDGHOLEHUDGD/DQRFLyQGHOLEHUWDGGHDJHQFLDGH6HQVXJLHUH
XQDYROXQWDGDFWLYDTXHGpIRUPD\FRRUGLQHXQyo céntricoTXHVRVWLHQHXQDLGHQ-
WLGDG FDPELDQWHPLHQWUDV JHVWLRQD OD SOXUDOLGDG FXOWXUDO HVH \R FpQWULFR DUELWUD
WHQVLRQHV\FRQIOLFWRVHQWUHSDSHOHVHQWUHVLWLRV\HQWUHODVH[SHFWDWLYDVGHGLIHUHQ-
tes grupos, propulsa al estudiante hacia encuentros sociales activos con otros, toma 
GHFLVLRQHVGLItFLOHV\FDPELDGHUXPERFXDQGRVHDQHFHVDULR(O\RFpQWULFRQRHV
XQLQGLYLGXRHQWHURGHOLPLWDGRHQVtXQDLGHQWLGDGFRQXQD´,µPD\~VFXOD(VXQD
HVWDFLyQHQGLIXVLyQ\FDPELDQWHQRXQVLVWHPDRSHUDWLYR6yORHVXQDSDUWHGHO\R
/DSVLFRORJtDPXOWLFXOWXUDO LGHQWLÀFDHVWDYROXQWDGFHQWUDGDFRRUGLQDQWH–por 
un nombre u otro–FRPRXQDSLH]DFODYHGHOURPSHFDEH]DV3RUHMHPSOR´ODLQYHV-
tigación multicultural ha demostrado una asociación estable entre un punto interno 
GHFRQWURO\HOELHQHVWDU\ODVDWLVIDFFLyQSVLFROyJLFDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORULJHQ
GH ORV UHVLGHQWHV WHPSRUDOHV LQPLJUDQWHV R UHIXJLDGRVµ :DUG et al  
6DYLFNL\VXVFROHJDV6DYLFNL'RZQLQJ%XUQHWWH+HOOHU%LQGHU\6XQWLQJHU
HQIDWL]DQHOHPHQWRVSRVLWLYRVTXHFRQVWUX\HQODDJHQFLDHQODDGDSWDFLyQLQWHUFXOWX-
UDO&KLUNRY\VXVFROHJDVVHHQIRFDQGLUHFWDPHQWHHQODDXWRGHWHUPLQDFLyQ
3\YLV\&KDSPDQHQFXHQWUDQ´XQQH[RGHSHUWHQHQFLDP~OWLSOHGRQGH
GHILQLPRVTXLHQHVVRPRVSRUODVPDQHUDVHQODVTXHFRQFLOLDPRVQXHVWUDVGLIHUHQ-
WHVIRUPDVGHLGHQWLGDGHQXQDVRODLGHQWLGDGµ6HJ~Q.HWWOHODDJHQFLD
HVHOSURFHVRGHSURGXFLUHO\RHO´OXJDUGHP~OWLSOHVVXEMHWLYLGDGHVµ.HWWOHDQD-
OL]yHOFDVRGHXQHVWXGLDQWHWDLODQGpVTXLHQ´WUDEDMDEDFRPRDJHQWHGHVXSURSLR
FDPELRµ/DDJHQFLDQROHIXHHQWUHJDGDWXYRTXHVHUDXWRDOLPHQWDGD
/DLQYHVWLJDFLyQPXOWLFXOWXUDOWDPELpQLGHQWLILFDFLHUWDVFXDOLGDGHVSHUVRQDOHV
TXHIDFLOLWDQODVIXQFLRQHVFHQWUDOL]DGRUDVGHODDJHQFLD([LVWHQHVWXGLRVTXHKDFHQ
KLQFDSLpHQODFRPXQLFDFLyQDELHUWD\GLUHFWD<DQJ et alDSUHQGHUUiSL-
GDPHQWHLQLFLDU\UHVSRQGHUHQWUDUHQODLPDJLQDFLyQGHORWURGHPDQHUDHPSiWLFD
Simon Marginson
 Foundation Programs impartidos por instituciones de educación superior al principio de la estancia 
de los estudiantes internacionales para prepararlos en la educación superior de la institución del 
SDtVDQÀWULyQXQDVXHUWHGHSURJUDPDGHLQWHJUDFLyQ

\UHODFLRQDUVHFRQJUXSRVGHFXOWXUDLGHQWLGDGGLYHUVDDOJXQRVLGHQWLILFDQODUH-
JXODFLyQHPRFLRQDOODDSHUWXUDODIOH[LELOLGDG\HOSHQVDPLHQWRFUtWLFR0DWVXPR-
WR/H5RX[%HUQKDUG\*UD\6DYLFNLet al%UDGOH\
VXJLHUH TXH DOJXQRV HVWXGLDQWHV VREUHOOHYDQ ODV FRVDV ELHQ SRUTXH ´FDUJDQ GRV
PXQGRVFRQVLJRHQVXVFRQMXQWRVFRQRFLGRVGHFRPSRUWDPLHQWRV\SHUFHSFLRQHV
GHO\RµHVWiQHVSHFLDOPHQWHFRQVFLHQWHVGHODKLVWRULDGHVXLGHQWLGDG\HVWRIDFL-
OLWD OD DXWRIRUPDFLyQ UHIOH[LYD5HGPRQG  KDEODGHO ´GHVFHQWUDPLHQWR
VRFLDOµODFDSDFLGDGGHDVLPLODUORVSHQVDPLHQWRV\VHQWLPLHQWRVGHRWUDSHUVRQD
HQWRGDVODVFXOWXUDV$OODQGHVLJQDODFDSDFLGDGGHUHODFLRQDUVHFRQSHU-
VRQDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXRULJHQFXOWXUDO\XVDUORVGLYHUVRVHQFXHQWURVFXO-
WXUDOHVSDUDPHMRUDUODLGHQWLGDGFXOWXUDOSHUVRQDO.DVKLPD\/RKPXHVWUDQ
TXHHVWXGLDQWHVFRQPD\RUWROHUDQFLDKDFLDODDPELJHGDG\ODFRPSOHMLGDGFXOWX-
UDOSUHVHQWDQQLYHOHVPiVHOHYDGRVGH´DGDSWDFLyQµ(OHVWXGLRGH&DQQRQ
VREUHHVWXGLDQWHVLQGRQHVLRVGHVFXEUHTXHDSUHQGHQDWROHUDU\HQWHQGHU
SXQWRVGHYLVWDGLYHUJHQWHV´(QWpUPLQRVSVLFROyJLFRVVHKDQYXHOWRPiVFRPSOH-
MRVUHVXOWDGRGHGRVSURFHVRVH[WHQVRVODGLIHUHQFLDFLyQ\ODLQWHJUDFLyQµORTXH
FRQILUPDODPXOWLSOLFLGDG\ODKLEULGH](YHQWXDOPHQWHORVHVWXGLDQWHVSDVDQDXQ
´WHUFHUOXJDUµTXHFRPSDUWHQFRQRWURVUHVLGHQWHVWHPSRUDOHVFRQH[SHULHQFLD´HO
punto no limitado de intersección donde los interactuantes de diferentes orígenes 
FXOWXUDOHV\OLQJtVWLFRVVHUH~QHQ\FRPXQLFDQHQWUHHOORVH[LWRVDPHQWHµ&DQQRQ

0XFKRVLQYHVWLJDGRUHVDUJXPHQWDQTXHODFRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYDRIDFLOL-
GDGHQODVUHODFLRQHVPXOWLFXOWXUDOHVVRQFRQGLFLRQHVHIHFWLYDVGHDJHQFLD(OHV-
WXGLDQWHWDLODQGpVGH.HWWOHFUHtDTXHVXDJHQFLDHIHFWLYDQRH[LVWtDKDVWD
TXHDSUHQGLyDFRPXQLFDUVHHLQWHUDFWXDUFRQSHUVRQDVORFDOHV/RFRQWUDULRWDP-
ELpQDSOLFDODDJHQFLDIXHUWHD\XGDWDQWRHQHOGRPLQLRGHXQLGLRPDFRPRHQODV
UHODFLRQHVPXOWLFXOWXUDOHV/L\*DVVHUVHFHQWUDQHQODDXWRHILFDFLDPXOWLFXO-
WXUDOFRPELQDQGRLQWHUDFWLYLGDGFRQDJHQFLD:DUG\VXVFROHJDVGLVFXWHQ
OD H[WUDYHUVLyQ FRPELQDQGR OD FRPXQLFDFLyQ\ DJHQFLD0LHQWUDVPiV DPSOLD HV
HOiUHDGH LQWHUDFFLyQHQWUHHVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV\DQILWULRQHV ORFDOHVPiV
RSRUWXQLGDGHVKD\SDUD ODIDEULFDFLyQFUHDWLYDGH LGHQWLGDGHV/DGLVFULPLQDFLyQ
REOLJDDODGLYLVLyQ\DOFRQIOLFWRGHLGHQWLGDGHQOXJDUGHODXQLyQGHODLGHQWLGDG
KLEULGH]RHOPDQHMRGHPXOWLSOLFLGDGEDMRHOFRQWUROGHOHVWXGLDQWHLQWHUQDFLRQDO
/HRQJ\:DUG (VWD LQWHUGHSHQGHQFLDDWUHVYtDVDJHQFLDFRPXQLFD-
FLyQH LQWHUDFFLyQPXOWLFXOWXUDO VRQ UHFXUUHQWHVD WUDYpVGH OD LQYHVWLJDFLyQ\ VH
FRQILUPDGHQXHYRHQ0DUJLQVRQet al1RREVWDQWHPXFKRVHVWXGLDQWHVTXH
QRGRPLQDQFRPSOHWDPHQWHHOLQJOpVRQRWLHQHQFRQWDFWRFHUFDQRFRQODVSHUVRQDV
ORFDOHVSUHVHQWDQXQIXHU]DDXWyQRPDH[WUDRUGLQDULD(OHVWUpVGHODHVWDQFLDHQHO
H[WUDQMHURPLHQWUDVDJRWDHQHUJtDVHLPDJLQDFLRQHVSDUDHOTXHODYLYHVXJLHUHTXH
ODVSHUVRQDVVRQUREXVWDVQRSHUVRQDVIUiJLOHVDWUDSDGDVSRUHOFRQIOLFWRFXOWXUDO
$XQFXDQGRORVHVWXGLDQWHVVRQVXERUGLQDGRVSRUSUiFWLFDVHWQRFpQWULFDVTXHORV
FRORFDQHQXQDSRVLFLyQGHGpILFLWVXVHQWLGRGHO\RHVVXILFLHQWHPHQWHIXHUWHFRPR
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SDUDDGDSWDUVHDHVDVSUiFWLFDV\DOPLVPRWLHPSRPDQHMDQVXVSURSLDVUHDFFLRQHV
HPRFLRQDOHVDVHUGHVSRMDGDVGHHVWDWXV
Conclusiones
/DHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOWUDQVIURQWHUL]DQRVHGHILQHFRPRRWUDIRUPDFLyQVLQR
como autoformaciónHQODTXHORVVXMHWRVHVWXGLDQWHVPDQHMDQVXVSURSLDVYLGDV\
FRQWLQXDPHQWHGDQIRUPDDVX\RHQFDPELRVFRQVWDQWHV(OHVWXGLDQWHGHEHFUHDU
XQ \R–es decir, la constelación de percepciones, intenciones, recuerdos, valores, 
KiELWRV\DFFLRQHVLQFOX\HQGRXQVHQWLGRGHORTXHHVLPSRUWDQWH– en un mundo 
GHLGHQWLGDGHVSOXUDOHVSDtVGHRULJHQSDtVDQILWULyQ\WDOYH]XQFRQMXQWRPiVDP-
SOLRGHRSFLRQHVFRVPRSROLWDV/DLGHDGHODDXWRIRUPDFLyQWDPELpQVHFHQWUDHQOD
GLUHFFLRQDOLGDGLQWHULRUODYROXQWDGSURSLD8QSHULRGRSURORQJDGRGHHGXFDFLyQ
WUDQVIURQWHUL]DH[LJHXQPD\RUHVIXHU]RSRUSDUWHGHHVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV
SURYHQLHQWHVGHSDtVHVGRQGHQRVHKDEODHOLQJOpV5HTXLHUHXQDFDSDFLGDGDYDQ-
]DGDHQDJHQFLDSHUVRQDO
(O \R \ OD WUD\HFWRULD GHO HVWXGLDQWH LQWHUQDFLRQDO VH FUHDQ FRQWLQXDPHQWH HQ
XQD FDPELDQWH FRPELQDFLyQGH  FRQGLFLRQHVPDWHULDOHV  UHODFLRQHV VRFLDOHV
HQ ODV TXH HO HVWXGLDQWH VH LQWHJUD \  OD OLEHUWDGGH DJHQFLD R YROXQWDG DFWLYD
GHOHVWXGLDQWH&DGDHVWXGLDQWHHQIUHQWDPXFKRVGHVDItRV\SUREOHPDVQLQJXQRHV
WRWDOPHQWHGXHxRGHVXGHVWLQRFRPRQLQJXQRGHQRVRWURVORVRPRVSHURGHVGHOD
perspectiva de la autoformación la agencia consciente del estudiante es irreducible 
\RPQLSUHVHQWH8QpQIDVLVHQODDJHQFLDDFWLYDDSXQWDDGLIHUHQWHVREVHUYDFLRQHV
\KDOOD]JRVFRQUHVSHFWRDORVTXHUHVXOWDQFXDQGRORVHVWXGLDQWHVWUDQVIURQWHUL]RV
VRQFRORFDGRVHQXQPDUFRGHHVWUpV\HQIUHQWDPLHQWRFRQpQIDVLVHQODGLVIXQFLyQ
RHOGpÀFLWGHELHQHVWDUFRPRVHHQFXHQWUDHQPXFKDGHODOLWHUDWXUDSVLFRSHGDJyJLFD
:DUG \ 5DQD'HXED   /D SHUVSHFWLYD GH OD DXWRIRUPDFLyQ VXJLHUH
TXHODVHVWUDWHJLDVSHGDJyJLFDVTXHQLHJDQODDXWRIRUPDFLyQWLHQHQSURSyVLWRVFUX-
]DGRVVREUHHODSUHQGL]DMHUHDOTXHVHOOHYDDFDERKDFHQRWDUODVHVWUDWHJLDVXVDGDV
\ ODV GHFLVLRQHV WRPDGDV SRU ORV HVWXGLDQWHV HQ HO SDtV DQILWULyQ LQFOX\HQGR ODV
KHUUDPLHQWDV\ ORV UHFXUVRVTXHXWLOL]DQHQ OD FRQVWUXFFLyQGHDPELHQWHV\ HQ OD
WRPDGHGHFLVLRQHVSURDFWLYDV/DLQWHQFLyQQRHVPHQRVSUHFLDUODQHFHVLGDGGHORV
servicios proporcionados para las necesidades específicas de los estudiantes inter-
QDFLRQDOHV VLQRSDUD DUJXPHQWDU TXH ODV VROXFLRQHV DPHQXGR VH HQFXHQWUDQ HQ
IRUWDOHFHUODOLEHUWDGGHDJHQFLD\VXDOFDQFH/DDPSOLDFLyQGHOHVSDFLRGRQGHORV
HVWXGLDQWHV HVWiQ OLEUHVGH FRQVWULFFLRQHV\ FRDFFLRQHV–SRUHMHPSOR DGPLQLVWUD-
FLRQHVDXWRULWDULDVRSUiFWLFDVGLVFULPLQDWRULDV–DXPHQWDODOLEHUWDGFRPRFRQWURO
0HMRUDQGRORVUHFXUVRVTXHIDFLOLWDQODDJHQFLD–SRUHMHPSORSURJUDPDVGLVHxDGRV
para aumentar competencias comunicativas o proporcionar viviendas– aumenta la 
OLEHUWDGFRPRSRGHU
Simon Marginson

/DHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRDXWRIRUPDFLyQHVDODYH]XQPDUFRQRUPDWLYR\
XQDUHDOLGDGH[LVWHQWH6HSXHGHREVHUYDUHPStULFDPHQWHHQORVVDORQHVGHFODVHV
\ HQ ODVYLGDVGH ORV HVWXGLDQWHV7DPELpQHVXQHQIRTXHGLVWLQWRD OD HGXFDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOTXHVHEDVDHQODDXWRGHWHUPLQDFLyQUHIOH[LYDGHVXMHWRVHVWXGLDQWHV
/DV LQVWLWXFLRQHV\ ORVSURIHVRUHVSXHGHQGHVDUUROODU ODDJHQFLDFRQVFLHQWHGHHV-
WXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHV\WUDEDMDUFRQHOODHQOXJDUGHVRERUQDUODRIRU]DUOD/D
HQVHxDQ]DFRPRORVVHUYLFLRVHVWXGLDQWLOHV\ODRUJDQL]DFLyQLQVWLWXFLRQDOSXHGH
promover a los estudiantes internacionales –\VXVKLVWRULDVLGHQWLGDGHVSHUVSHF-
WLYDVSUiFWLFDVGHDSUHQGL]DMH\GHFLVLRQHV–DTXHVHDQGLJQRVGHOPLVPRUHVSHWR
(VDHVODFODYHGHODUXSWXUDGHFLVLYDGHOHWQRFHQWULVPR'HVSXpVGHHVWRHOHQFXHQ-
WURGHOHVWXGLDQWHLQWHUQDFLRQDOFRQXQVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQLQJOpVVH
HQWLHQGHQRFRPRXQYLDMHGHFRQYHUVLyQVLQRFRPRXQDQHJRFLDFLyQFXOWXUDOTXH
QXQFDWHUPLQD
(O HQIRTXH DGRSWDGR HQ HVWH DUWtFXOR HVGHVDILDQWH SHUR FRQVWDGHO DSR\RGH
RWURVDFDGpPLFRV$VPDU6LQJK9ROHW\-RQHVUHVXPHQ
discuten “el papel descuidado de la agencia en la investigación de la adaptación 
VRFLRFXOWXUDO GH ORV HVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHVµ&RPR VH KD VHxDODGR HVWH WUD-
EDMRQRSURSRUFLRQDSUXHEDVILQDOHVVREUHODDXWRIRUPDFLyQSXHVHVWRUHTXLHUHGH
SUXHEDVHPStULFDVVLQHPEDUJRKDVLGRDSR\DGRSRUDOJXQRVVXMHWRVHVWXGLDQWHV
&XDQGRODLGHDGHODHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRPRDXWRIRUPDFLyQVHGLVFXWHHQORV
VHPLQDULRVLPSDUWLGRVSRUHODXWRUFRQORVHVWXGLDQWHVGHOHVWH\HOVXUHVWHDVLiWLFR
una respuesta común es la sorpresa de reconocerse inesperadamente con el conte-
QLGRGHOVHPLQDULR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